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Abstract. Paweł Michalak, Bitwa pod Kumanowem na łamach gazety „Politika” – mit umacniający pozycję 
polityczną króla Aleksandra Karadjordjevicia (The battle of Kumanovo in the newspaper „Politika”, as a myth 
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Doskonałym  argumentem,  potwierdzającym  częściowy  brak  kontroli  księcia 






obok  innej działalności Aleksandra Karadjordjevicia  jako  regenta Królestwa Serbii 
(od 24 czerwca 1914 r.10) w czasie „wielkiej wojny” okazały się być wydarzeniami, 
które przyniosły mu bardzo duży prestiż11.
Ważnym  czynnikiem,  przyczyniającym  się  do  dużej  popularności Aleksandra 
wśród poddanych, było sprawne wykorzystanie  jego działań do kreowania własne-










uważane było  za  jedną  z  najstarszych  i  cieszących  się  największym prestiżem ga-
zet  codziennych  na  Bałkanach12.  W  okresie  rządów  Aleksandra  I  (1921-1934), 
„Politika”,  której  redaktorami  naczelnymi  byli  w  tym  czasie:  Miomir  Milenović 
i  Jovan Tanović, uchodziła za najbardziej opiniotwórczą gazetę w Królestwie. Pod 
8 Б. Ратковић, М. Ђуришић, С. Скоко, Србија и Црна Гора у Балканским Ратовима, Београд 
1972, s. 78-83.
9 Ibidem, s. 76-77.







Mimo  głoszonej  powszechnie  apolityczności,  gazeta  ta  wspierała  oficjalną  li-
nię polityczną króla i rządu14. Bardzo ciekawym aspektem tej działalności jest spo-































było  sprawozdanie  z  obchodów  rocznicowych w Kumanowie, w  których  osobisty 












rycznego  zwycięstwa,  to  jednak  ewidentnie  najważniejszą  częścią  jego mowy  był 
fragment, w którym odniósł  się  bezpośrednio do króla,  nazywając go wprost  „bo-
haterskim  Oswobodzicielem”,  podkreślając  zasługi  władcy  przez  stwierdzenie,  że 
„Kumanowo jest pięknym, szlachetnym kamieniem w Jego Królewskiej Koronie”20. 
Warto też zauważyć, że sam Aleksander również nie odcinał się od tego typu sfor-
mułowań. W  swej  przemowie  do  oficerów  oddał  szacunek  żołnierzom,  podkreśla-
jąc jednak, że to pod jego dowództwem I Armia odniosła wielkie zwycięstwo, któ-



















































































nikarzy  belgradzkiego  dziennika  rocznicą  bitwy  kumanowskiej  było  ogłoszenie 
3 października 1929 r. dekretu królewskiego, zmieniającego oficjalnie nazwę pań-
stwa  na  Królestwo  Jugosławii  oraz  likwidującego  33  oblasti  na  rzecz  9  nowych 
banovin38.    Prawdopodobnie  to  przede wszystkim  z  powodu  informowania  społe-
czeństwa o wprowadzonych zmianach obchody bitwy pod Kumanowem zostały po-
minięte39. Również w 1933 r. sprawy wewnętrzne państwa odciągnęły uwagę dzien-























































W dwudziestą  rocznicę  rozpoczęcia  serbsko-tureckich walk  pod Kumanowem 
(23  października  1932  r.),  „Politika”  poświęciła  temu  wydarzeniu  całą  stronę. 


































które ewidentnie pomogły w  tej kreacji były: odpowiednia  retoryka  i przedstawie-
































Drugim  powodem,  dla  którego  kreowano  wizerunek  króla,  jako  wyzwoliciela 






Na  zakończenie  należy  stwierdzić,  że  choć  w  sposobie,  w  jaki  dziennikarze 




















Undoubtedly,  the  biggest  winner  of  the  battle  was  the  heir  to  the  throne,  Prince  Aleksander 
Karadjordjević, commander of the First Army, which launched main attack on Turkish positions. Although 
the commander-in-chief of  the Serbian army, during both Balkan wars, was  the chief of  staff, general 
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Radomir Putnik, it was his subordinate, a mere 24 years-old Prince Aleksander, who gained a title of “the 
great liberator of the Serbs”. The success of the Serbian army achieved in this and the subsequent battles 
of the Balkan wars, and prince’s activity during the Great War (since 24th June 1914 he was a Regent of 
the Kingdom of Serbia) became events, which brought him a great prestige.
It seems, that Aleksander was perfectly aware of that, and tried to strengthen his image as an hon-
est and honorable soldier fighting in defense of his homeland and for the liberation of all South Slavs. As 
it turned out it was an effective way of obtaining sympathy subjects, the way, which began to be used on 
a larger scale after taking the throne by Aleksander Karadjordjević (16th August 1921).
However, this task would be difficult without the support of the press, which in the early 20th centu-
ry was still definitely the most popular and most accessible medium of information. The largest and most 
popular newspaper in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (since 1929 Yugoslavia) was the dai-
ly “Politika”.
Despite the widely proclaimed political neutrality, the newspaper supported the official political line 
of the king and government. A very interesting aspect of this activity is its way of presenting events asso-
ciated with the commemoration of the battle of Kumanovo.
The cultivation of the so-called “myth of Kumanovo” was important aspect of king’s Aleksander pol-
icy, who in the face of ongoing problems and disputes in the internal policy of the country, wanted to be 
seen as “unifier”, soldier and hero, who was not interested in political games. Much of his subjects per-
ceived him exactly in that way. 

